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-Boston University School for the Arts presents-
• BAROQUE CHAMBER MUSIC 
• 
• 
April 24, 1998 Marshall Room 
Friday, 8:00 p.m. 855 Commonwealth Avenue 
Trio Sonata in G minor 
Rachel Lambdin, violin 
Mary Perkinson, violin 
Ryan Sandburg, harpsichord 






Hannah Hintze, flute 
Kong-Joo Kim, cello 
Jin-Hee Kim, harpsichord 










Chaconne et Tambourins 
Kathleen Kutka, flute 
Lun-Hsian6 Tung, violin 
Richard Scalise, harpsichord 
Linda Krueger, flute 
Mark Kroll, Jiarpsichord 
Boaz Meirovitch,Jlute 
Mana Washio, flute 
George Speed, double bass 
Richard Scalise, harpsichord 
-Intermission-




Mana Washio, flute 
Boaz Meirovitch, flute 
George Speed, double bass 
Richard Scalise, harpsichord 
Arcangelo Corelli 
(1653-1713) 







Carl Philipp Emanuel Bach 
(1714-1788) 




Kyung-Yi Kwak, violin 
Ki-Jung Hong, harpsichord 






Linda Krueger, fiute 
Mark Kroll, liarpsichord 
Warum sind denn die Rosen so blass (Heine) 
Morgenstandchen (EichendorfO 
Gondellied (anonymous) 
Casey Cole, mezzo-soprano 
Miles Goldberg, fortepiano 
Vivaldi 
Handel 
Fanny Mendelssohn 
(1805-1847) 
• 
• 
• 
